












ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA




l. - CONCEPTOS GENERALES. - Conoci-
mientos del Arte. - La Teoría del Arte en
Arquitectura. - Método a emplear para su
estudio. - Principios artísticos. - Fin
práctico.
2. - ESTUDIO ANALÍTICODE LA ARQUITEC-
TURA. - Estudio de la Arquitectura. -
Condiciones esenciales. - Sus tres aspectos:
útil, científico y bello. - Aspecto útil.-
Relación de su forma con el fin a que se
destina (fin inmediato). - La Convenien-
cia. - Aspecto científico o constructivo. -
Relación de su forma con la función (me-
dio práctico). - La construcción arquitec-
tónica. - Aspecto de belleza. - Relación
de la forma con el ideal: la belleza (fin
mediato). -Camplejidad motivada par es-
tas condiciones esenciales.
3. - 1.0 Aspecto útil: La Convenien-
cia. - Clases: material y aparente. - Con-
diciones que determinan principalmente la
disposición y distribución.-El C,g,rálJ.",·.-
Estudia del pragrama. - Situación, ernpla-
zarniento, sistema constructivo, salubridad
y principias sociales .:
2.° Aspecto. científico O constructivo:
La Solidez. - Clases: real y aparente. -
Condiciones estructurales. - Dimensiones y
Proporciones racionales.
3.° Aspecto. de la bello :..fg Belleza. -
Sus condiciones esenciales y fundamentales
(racional e ideal).
La Ar-mQ.nía. - Proporciones armoniosas.
Decoración y ornamentación,
4. CARÁC ' - El carácter e.n Arqui-
tectura. - Medios manifestativas: disposi-
ción, estructuras, materiales y decoración.-
Expresión. Estila. - El Estila en Arquitec-
tura. - Diferencia con el carácter. - Rela-
ción .con la estructura y la decoración.
Estilos. - Transitivos y evolutivos. - El
Estilo según la Historia.
5. - A P POR,.!;L. - La proporción en
Arquitectura. - Clases: racionales y armo-
niosas. - Teorías admitidas en las diversas.
épocas. - Proporciones racionales: Co.ndi-
ciones generales. - Proporciones armonio-
sas: Su necesidad en Arquitectura. - Teo-
rías modular, nuIl!ftka _g~~. -
Consideraciones acerca de estas teorías. -
Grandiosidad. - Acentuación de alguna de
las tres dimensiones. - Correcciones ópti-
cas y efectos perspectivos.
6. -I:ARMONí1- La armonía en Arqui-
tectura. - Unidad y Variedad. - El Or-
den. - Simetría y Euritmia. - Armonía de
dimensiones. - Armonía de formas. - El
idealismo y racionalismo en nuestro Arte.
Lo sublime en Arquitectura.
7· ~D!::C~~?~ÓN y O.~~"·l-
Decoración: Principió fundamental. - In-
fluencia de la decoración en el carácter y
la proporción.
rnamentac~ Concepto y diferencia
con la decoración. - Ornamentación geo-
métrica. - Flora. - Fauna.
8. - A FORMA- La forma: división.-
Forma abstracta como expresión de las
ideas. - Relación con la materia. - Forma
concreta: 1) De conveniencia. - II) De e-
tructura. - III) De expresión. - Formas
reales, ficticias, transpuestas y contradicto-
rias. - Formas decorativas y simbólicas.
9. - DECORACIÓN GEOMÉTRICA.- Figuras
geométricas. - SólidCis geométricos .
.•J¡¡[¡¡lJ,.:u.r.a 1J.erfiles. - Estudio analítico
de los mismos. - Divisiones y clasificacio-
nes. - Forma y elección del molduraje se-
gún su destino, estructura, material, etc.-
Gálibo y delicadeza de un perfil. - Estudio
del molduraje en cada estilo.
10. - ORNAMENTACIÓNGEOMÉTRICA.
Ornamentación rectilinea, curvilínea, a base
de sólidos geométricos.
Ornamentación a base de Flora. - La
Flora en Arquitectura. - Estilización de la
7flora. - Flora característica de cada estilo
arquitectónico.
Ornamentación a base de Fauna. - La
Fauna. - Estilización de los animales. - La
figura humana. - Su empleo en Arquitec-
tura y tipos generales en cada estilo.-
Unión y enlace de los tres sistemas de or-
namentación.
11. - LA OBRAARQUITECTÓNICA:Concep-
ción. - Representación o proyecto. - Rea-
lización. - Estudio del programa. - Em-
plazamiento del edificio. - Composición de
plantas. - Composición constructiva de los
edificios. - Métodos de composición de las
fachadas.
12. - EL ARQUITECTO.- El Arquitecto y
la sociedad. - Conocimientos que necesita
y condiciones que debe reunir el Arquitec-
to. - Estilo y manera. - El genio.
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13. - LA TEORÍA DEL ARTE APLICADAA
LOS ELEMENTOSARQUITECTÓNICOS.- Ele-
mentos que limitan un espacio:' Los mu-
ros. - Elementos de cubrición: Suelos o
techos y cubiertas. - Elementos de acceso,
de comunicación y aereación: Puertas y
ventanas. - Fin utilitario y clasificación de
cada uno de dichos elementos.
14. - ELEMENTOSDE APOYO CONTINUO:
EL MURO.- El mur;.o: Función, estructura
y clasificación según su destino, materiales
que lo forman, etc. - Elementos de deco-
ración y ornamentación de los muros exte-
riores e interiores.
Basammto§.. - Fin utilitario y estético.-
Zócalos simples y compuestos. - Friso, ne-
to y cornisa. - Forma, estructura, carácter,
molduraje, decoración y ornamentación en
los diversos estilos.
15. - Apoyos AISLADOS: COLUMNAS,PI-
LARES, PILASTRAS.- ~ UJ:ll.JYJ. - Dis-
posición estructural. - Origen. - Partes
9componentes y forma de cada una de
ellas. - Proporciones .
Eilaxes. - Función y clases.
Pilastras antas. - Función. - Solucio-
nes y ecoraciones empleadas en las diver-
sas épocas.
Entablamento~. - Partes. - Estructura y
proporciones. - Decoración.
16. - ORDENES ARQUITECTECTÓNICOS.
Orden Dórico Griego. - Proporciones del
conjunto. - Proporción de las partes. -
Examen crítico de este Orden.
17. - Orden [ánico Griego. - Trazado
del conjunto. - Proporción de las partes.-
Examen crítico de este Orden. - Bases áti-
ca y jónica. - Solución del capitel de án-
gulo. - Comparación con el orden dórico.
Orden Corintio Griego. - Proporciones.
Estudio de los elementos y su decoración.
18. - Orden Dórico Romano. - Trazado
del conjunto según Viñola. - Proporción
de las partes. - Decoración. - Compara-
ción con el dórico griego. - Variaciones
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20. - ARCOS y ARCADAS.- Arcos. - Fun-
ción y 'elementos que lo constituyen. - For-
mas empleadas en cada estilo. - El arco
desde el punto de vista decorativo. - De-
coración y ornamentación. - Elementos de
apoyo.
introducidas en el Renacimiento.
Orden Jónico Romano. - Trazado del
conjunto según Viñola. - Proporción de
las partes. - Comparación con el jónico
griego.
Orden Corintio Romano. - Trazado del
conjunto. - Estudio y proporción de las
partes.
Orden Compuesto. - Orden toscano y
etrusco. - Cariátides, atlantes y telamones.
19. - CONTRAFUERTESy ARBOTANTES.-
El contrafuerte. - Origen y función. -
Evolución seguida en la historia del con-
trafuerte.
El arbotante. - Función. - Soluciones
decorativas y ornamentales del mismo. -
Enlace de ambas soluciones.
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Arcadas. - Historia. Empleo de la
misma como elemento expresivo y de ca-
rácter. - Estudio de sus proporciones. -
Decoración y ornamentación de los diver-
sos estilos.
21. - Apoyos EMPOTRADOS.- Canelas,
Ménsulas, Peanas, Mútulos y Modillones.-
Función de cada uno de estos elementos.-
Forma de los mismos según los estilos.-
Decoración y ornamentación.
22. - HUECOS. - Puertas. - Concepto
como elemento de acceso y comunicación.
Clases de puertas. - Su importancia como
elemento de composición. - Influencia en
el carácter del edificio. - Dimensiones, pro·
porciones, decoración y ornamentación se-
gún el fin a que se destinan. - Estudio de
las puertas en los diversos estilos arquitec-
tónicos.
23. - HUECOS.- Ventanas. - Concepto
como elemento de ventilación e ilumina-
ción. - Clases de ventanas. - Importancia
como elemento de composición. - Influen-
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cia en el carácter y expresIOn del edificio.
Clases, forma, dimensiones y proporciones
estructurales. - Decoración y ornamenta-
ción de las mismas. - Estudio de las ven-
tanas en los diversos estilos arquitectó-
nicos.
24. - BALCONES,MIRADORES,GALERÍASY
SOLANAS.- Estudio de estos elementos, te-
niendo en cuenta su fin utilitario y como
elementos decorativos. - Disposiciones y
formas de decoración empleadas en los di-
versos estilos.
Antepechos y balaustradas. - Fin útil y
decorativo. - Diferentes tipos según los es-
tilos arquitectónicos.
2.1). - CORNISAS. - Fin utilitario. - Di-
versas formas y proporciones como elemen-
tos de composición. - Decoración y orna-
mentación. - Las cornisas en los diversos
estilos.
Aticos. - Concepto.
Frontones. - El frontón en la arquitec-
tura clásica. - Proporciones, decoración y
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ornamentación. Piñones y gabletes. -
Diversas formas. - Decoración y ornamen-
tación.
26. - TECHOS y PAVIMENTos.-Techos.-
Utilidad y función constructiva. - Diversas
clases. - Decoración según los materiales
empleados. - Ornamentación de los techos.
Pavimentos. - Clases. - Estudio de los
materiales. - Carácter, decoración y orna-
mentación de los mismos.
27. - BÓVEDAS.- Concepto y fin útil.-
Falsas bóvedas. - La bóveda como elemen-
to de carácter. - Historia de la construc-
ción abovedada. - Clasificación desde el
punto de vista de forma, estructura y fun-
ción. - Bóvedas de cañón seguido. - Ar-
cos fajones. - De cañón seguido con lune-
tos. - Bóvedas por arista. - Bóveda vaí-
da. - Bóvedas de crucería. - Bóvedas en
abanico. - Bóvedas estrelladas. - Decora-
ción interior y exterior de las bóvedas.
28. - CÚPULAS.- Cúpulas sobre planta
circular. - Sobre planta cuadrada poligo-
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nal. - Bóvedas en cúpula sobre trompas y
pechinas.
Otras formas de bóveda. - Bóvedas y cú-
pulas modernas. - Decoración interior y
exterior.
30. - PARQUES y JARDINES. - Concepto
de los Parques y Jardines como elemento
de conveniencia y de arte. - Condiciones
que deben cumplir. - Relación con los edi-
ficios. - Elementos: Fuentes decorativas,
29. - ARMADURASy CUBIERTAS.- Arma-
duras. - Función que desempeñan. - Va-
riedad de disposiciones según los materia-
les y carácter del edificio. - Decoración de
las mismas.
Cubiertas. - Ideas generales y condicio-
nes que deben cumplir. - Influencia de la
forma y materiales de la cubierta en el ca-
rácter del edificio y circunstancias que de-
terminan su elección. - Clasificación de las
cubiertas: a) Cubiertas planas, simples y
compuestas. - b) Cubiertas curvas, simples
y compuestas. - Agujas o flechas. - Ale-
ros. - Lucarnas y buhardas. - Chimeneas.
1,)
escalinatas, bancos, estatuas, jarrones, pér-
golas, terrazas, etc,
31. - MOBILIARIO y DECORACIÓN DE INTE-
RIORES. - Chimeneas. - Como elemento
útil y decorativo. - Normas constructivas.
Tipos. - Decoración y ornamentación.
Mobiliario. - Aspecto útil y decorativo
del mismo. - Características y dimensiones




ELEMENTOS ~UE INTEGRAN EL
EDIFICIO ARQUITECTONICO
32 .. - ELE;I1ENTOS DE CO~1UNICACIÓN.-Ele-
mentes de comunicación horizontales: ex-
teriores e interiores. - Consideraciones ge-
nerales.
Pórticos y logías. - Concepto y fin utili-
tario. - Carácter decorativo y monumen-
tal de dichos elementos. - Su empleo en
los diversos estilos.
Vestíbulos, pasillos o corredores. - Con-
cepto utilitario. - Disposición en relación
con las demás dependencias. - Condicio-
nes de conveniencia. - Carácter decorativo
y condiciones estéticas.
33. - Elementos de comunicación verti-
cales. - Consideraciones generales.
Escaleras. - Concepto y fin utilitario.-
Pendiente, dimensiones y espacio necesario.
Tipos, formas y variedades según su dispo-
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sición constructiva y materiales. -Impor-
tancia de las escaleras como elemento de
distribución y de carácter. - Escaleras sim-
ples y compuestas; rectas y curvas. - Esca-
leras compensadas. - Principios de compo-
sición y decoración del conjunto y cada una
de sus partes.
34. - Escaleras exteriores. - Clases y va-
riedades. - Forma de composición' y deco-
ración. - Materiales a emplear según el
carácter del edificio. - Escalinatas. - For-
ma y emplazamiento adecuado de las mis-
mas. - Carácter decorativo. y condiciones
estéticas. - Rampas. - Escaleras mecáni-
cas.
Ascensores y montacargas. - Clases y di-
mensiones. - Emplazamiento y disposición.
35. - PATIOS. - Concepto y fin útil. -
Importancia como elemento de composi-
ción y como elemento de carácter. - Clasi-
ficación según su estructura, su forma y fin
a que se destinan. - Patios regulares e irre-
gulares; abiertos y cerrados. - Patios cu-
biertos. - Salas de pasos perdidos. - Deco-
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ración y composición ornamental de los
I
patios.
36. - ELEMENTOS DE HABITACIÓN Y SERVI-
CIOS. - Comedores. - Orientación, dimen-
siones y disposición según el carácter del
edificio. - Condiciones de comunicación
con las demás dependencias anexas. - De-
coración y ornamentación. - Jardín de in-
vierno, fumador, verandas y terrazas.
37. - Oficios y Cocinas. - Concepto, di-
mensiones y disposiciones generales y la de
todos sus elementos, aparatos y enseres. -
Orien tación y accesos con las dependencias
con ellas relacionadas. - Sistemas de verti-
do de basuras.
Servicios. - Vestíbulos de servicio, cáma-
ras de provisiones, despensas, lavaderos,
cuartos de plancha y ropería, cuartos de
limpieza, calefacción y carboneras, etc. -
Dimensiones, disposición y características
de cada uno de dichos servicios.
38. - Dormitorios. - Concepto. - Dis-
posiciones y dimensiones según el número
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de camas. - Condiciones que deben reunir
en relación a las dependencias anexas. -
Su mueblaje y decoración.
Vestidores, roperos y tocadores. - Con-
cepto y condiciones especiales de cada de-
pendencia.
Baños) cuartos de aseo y retretes. - Con-
diciones esenciales y dimensiones.
39. - Salas de estar. - Concepto y uti-
lidad de las mismas. - Disposiciones y di-
mensiones. - Mobiliario y decoración.
Salas y Salones. - Concepto y condicio-
nes que deben reunir según el fin a que
se destinan. - Carácter, decoración y orna-
mentación según su importancia.
Salas de música. - Concepto, dimensio-
nes y demás condiciones que deben reunir
según el número de oyentes y la clase y
tamaño de los instrumentos.
40. - Despachos) bibliotecas y gabinetes
me estudio. - Importancia y conveniencia
según el fin a que se destinan. - Condi-
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riones que deben reunir. - Relación y co-
municación de cada una de ellas con las
demás dependencias. - Mobiliario y deco-
ración.
Barcelona, 1 de octubre de 1945
El Catedrático,' José M". Segarra.
'.
